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要旨 
 
ドウィ、トゥトゥト。２０１３。村上春樹の小説『アフターダーク』にお
けるマリと高橋の近代主義に対してのリアクション。日本語学科、文化学
部、ブラウィジャヤ大学 
指導教師：(1) Esther Risma Purba; (2) Eka Marthanty Indah Lestari 
キーワード：村上春樹、アフターダーク、リアクション、人物、 
ポストモダン 
  村上春樹の小説『アフターダーク』は女子大学生のマリが一晩を家の
外で過ごす深夜の数時間の物語である。あるのカフェで本を読んでいると
き、偶然に、姉の同級生の高橋に出会った。マリと高橋は近代主義に対し
て反対する考えをたくさん表現している。この研究は、マリと高橋の近代
主義に対して、どのようなリアクションをするかということについて分析
した。 
 この分析のために、筆者はポストモダンの色々な理論とバンバン・スギ
ハルトを３つに分けられているポストモダンの対策を使用した。その３つ
は（１）前時代的な考えへ戻すこと、（２）近代主義の考えを壊すこと、
（３）近代主義の考えを改め、ポストモダンの黄金世界ことである。 
 研究の結果として、マリと高橋の近代主義に対してのリアクションを指
摘した。多くは反対の考えとか、何かについて違う意見というリアクショ
ンである。そのリアクションはポイント（１）と（２）の説明で指摘した。
ポイント（３）のリアクションはポストモダンの黄金世界になった。 
最後に、筆者は日本語学科の学生に村上春樹の小説『アフターダーク』
にある音楽を研究すること提案する。また、他の作品をポストモダン理論
を使用して研究することもできる。ポストモダン理論から見る研究はまだ
新しくて、たくさん知識と関係があるので学際研究になる。 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
DT, Tutut Dwi. 2013. Reaksi Tokoh Mari dan Takahashi terhadap Modernisme 
dalam Novel After Dark Karya Haruki Murakami. Program Studi Sastra Jepang, 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing  :  (1) Esther Risma Purba;  (2) Eka Marthanty Indah Lestari 
 
Kata kunci : Haruki Murakami, After Dark, reaksi, tokoh, postmodern 
 Novel After Dark karya Haruki Murakami merupakan novel fiksi yang 
berkisah tentang seorang gadis bernama Mari yang berniat menghabiskan malam 
di luar rumah. Saat berada di sebuah kafe, secara tidak sengaja ia bertemu 
Takahashi yang merupakan teman sekelas kakaknya. Dalam novel ini terdapat 
banyak reaksi terhadap paradigma modern yang ditunjukkan tokoh Mari dan 
Takahashi. Sebab itulah, penulis akan menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: bagaimanakah reaksi tokoh Mari dan Takahashi terhadap 
modernisme dalam novel After Dark karya Haruki Murakami? 
 Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan postmodern. Selain menggunakan teori-teori 
postmodern penulis menggunakan pengelompokan gerakan postmodern menurut I. 
Bambang Sugiharto, yakni: (1) Pengembalian ke pola pikir pra-modern, (2) 
Dekonstruksi terhadap paradigma modern, dan (3) Revisi terhadap paradigma 
modern.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk reaksi yang paling banyak 
muncul adalah berupa pertentangan pola pikir, pendapat, dan sikap kedua tokoh 
dengan pandangan-pandangan modernis. Hal ini tercermin dalam analisis pada 
sub pengembalian ke pola pikir pra-modern dan dekonstruksi terhadap paradigma 
modern. Pada sub bab tentang revisi terhadap paradigma modern reaksi yang 
muncul berupa penggambaran utopia kaum postmodernis. 
 Penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti musikalisasi 
dalam novel After Dark karya Haruki Murakami. Selain itu, dapat juga dilakukan 
penelitian terhadap karya lain dengan menggunakan objek formal yang sama 
sebab postmodern merupakan wilayah kajian yang baru, sangat luas dan 
mencakup banyak disiplin ilmu. 
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